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Desde mis orígenes 
Mi nombre es Claudia Miranda Beleño, hija de Isabel María Beleño Amaris y 
Pedro Miranda Mejía. La octava hija de la familia compuesta por doce hermanos. 
Inicio los estudios primarios en la Concentración Escolar Urbana Mixta de 
Barranco de Loba (Bolívar) en el año 1983, recibiendo el diploma de quinto de 
primaria, acompañado de una mención de honor por rendimiento académico, en 
1987. Gran parte de mi bachillerato lo realice en el colegio Julio R. Facio Lince 
de Barranco de Loba, en la condición de becada por ocupar siempre el primer 
puesto en las calificaciones generales; en noveno grado realizo mi traslado a la 
ciudad de Santa Marta en donde ingreso a estudiar al Colegio Nacionalizado 
Hugo J. Bermúdez. 
Al cursar mis estudios de primer semestre me identifique definitivamente con 
mi elección; quizás esto por el gran esfuerzo que tuve que realizar, para superar 
el gran choque producido por el paso de la educación media a la superior. 
Este tiempo fue en verdad muy dificil, por cuanto estaba acostumbrado a obtener 
muy buenas calificaciones, y en la Universidad no ocurría lo mismo, tanto así que 
estuve cerca de perder el primer semestre. Afortunadamente me esforcé confiada 
en mis capacidades y logré aprobar todas las asignaturas a excepción de Física I. 
En el transcurso de todo este tiempo, la idea de ser profesora me ha encantado, 
por esto la realización de mi proyecto pedagógico es una gran herramienta para 
desarrollar la práctica docente, la investigación y la reflexión teórica que 
posteriormente me permitirá aplicar todo lo que he podido aprender. 
La escogencia del tema no fue demasiado fácil porque los aspectos a mejorar de 
la educación que pude observar en mi vida escolar eran muchos, sin embargo, 
conocer todas las dificultades que se me presentaron con respecto a las 
operaciones, las tablas de multiplicar entre otras, fue una gran inquietud que me 
ayudó a madurar la idea del tema. En el transcurso de estos arios que he venido 
laborando como profesora del área de matemáticas. He podido observar que aún 
en los grados superiores, persisten tales dificultades ya que cuando se le plantea 
un problema o ejercicio en donde los estudiantes utilicen el concepto de 
multiplicación y relacionarla con la vida diaria se presenta inconveniente. 
Es por eso que en el proyecto ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA 
COMPRESION Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
MULTIPLICACIÓN EN LOS NUMEROS NATURALES, espero recoger los 
frutos necesario para que la calidad de educación del Liceo Versalles sea mejor y 
de alguna forma aportar un grano de arena en el mejoramiento de una generación 
que se forma dentro de una Colombia en donde cada día es más dificil la 
formación de individuos útiles a la sociedad, sin embargo no imposible. 
0.1 INTRODUCCIÓN 
Considerando que el proceso educativo debe tener como finalidad la formación 
de un individuo integral, y a la vez de cooperar con la sociedad y el medio en el 
cual habita, se hace indispensable que cada educador se convierta en artífice o 
mediador importante del proceso educativo para el alcance de estos fines. 
Es bajo esta perspectiva desde mi experiencia como educadora que advierto 
acerca de la dificultad que presentan los estudiantes en el área de matemáticas 
para la compresión y solución de problemas que involucran la multiplicación. Me 
permito iniciar un trabajo investigativo que aporte claridad sobre las verdaderas 
causas que inciden en tal dificultad. Para presentar una propuesta pedagógica en 
donde se atienda o promueva un aprendizaje de las matemáticas más consistente, 
enmarcada en procesos educativos que permitan a los estudiantes superar la 
problemática que involucre este aprendizaje. 
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Para abordar la tarea investigativa propuesta es necesario considerar además, el 
conocimiento existente acerca de la resolución de problemas, que va desde los 
babilonios hasta nuestros tiempos. 
La propuesta presentada está dividida en varias partes, entre las cuales destacare 
algunas en estas como son la investigación tipo etnográfica, el marco teórico 
conceptual, el marco legal, y los antecedentes que la ligan entre otras, para luego 
entrar a detallarlas de una manera más clara en el cuerpo general del trabajo 
presentado. Como consecuencia para darle sustento a una serie de actividades, en 
donde se atienda o promueva el dar a conocer los diferentes métodos para la 
resolución posteriormente presentar contenidos o textos de problemas que los 
estudiantes resolverán, etapa que los llevará a formular y resolver cualquier 
problema de la vida cotidiana que involucran la multiplicación corno operación 
que arrojará resultados precisos y reales. 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
Es frecuente que los educadores diariamente nos enfrentemos a dificultades que 
presentan los estudiantes de todos los niveles para entender y asimilar contenidos 
de cualquier área del conocimiento, especialmente en lo que hace referencia al 
área de las matemáticas, que se ha convertido día por día en el área de aversión o 
disgusto para los estudiantes de todos los niveles. 
L 
Por tal razón hoy cuando tropiezo en el "LICEO VERSALLES grado 4° de nivel iéroa 1° (75 / 
# r/r/ .60• 1  
básica primaria, con la dificultad que presentan para resolver problemas con " 
cualquier tipo de enunciado, me decido orientar un trabajo que me permita 
determinar que posibles causas inciden para que los estudiantes tengan serias 
dificultades para enunciar, comprender, plantear y resolver problemas de carácter 
multiplicativo, se hace justificable realizar un trabajo de carácter inductivo que 
partiendo desde la conceptualización pasando por la operacionalidad, facilite los 
procesos de comprensión y solución de problemas, además reconocer que el 
resolver problemas es una actividad esencial en el desarrollo y aprendizaje 
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de las matemáticas porque: 
" El desarrollo de una inteligencia general es influenciado por el dominio de 
algún tipo de conocimiento. Así, la gente con alta inteligencia general, tiende a 
ejecutar actividades de manera adecuada porque poseen un rico conocimiento 
básico, el determinante directo de la ejecución" I 
" Un conocimiento general incluye estrategias apropiadamente aplicables para 
resolver problemas, para tomar decisiones, para desarrollar un pensamiento 
inventivo y para regular o monitorear el proceso de solución de un problema"2 
Para mi futuro como docente es importante la realización de este proyecto debido 
a que crea en mi la inquietud de cómo solucionar los problemas que se presentan 
comúnmente en la enseñanza de las matemáticas y me da la certeza de que puedo 
ser una parte muy activa en el proceso de solucionarlos. 
En mis alumnos es importante debido a que les da herramientas útiles para que en 
el futuro escolar estas situaciones, con respecto a la solución de problemas de su 
Huter J. P (1986). Cognitive Abilety 
2 Per Kins D. N.(1981) 
the minds best Work. Cambridge, M.A. 
Harvard Universite Press 
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vida cotidiana, vivenciadas por ellos en todo momento pasen a ser una de sus 
mayores fortalezas y no su gran obstáculo. 
Por ello es que es pertinente estimular la creación de estrategias pedagógicas para 
la compresión y resolución de problemas de multiplicación en los materiales 
dado a que: para el colegio, será la ayuda para superar el nivel en el que se 
encuentran los estudiantes, en lo que respecta a actitudes y aptitudes 
matemáticas; para la región ayudará a elevar región, ayudará a elevar el nivel 
matemático en lo que respecta a la calificación nacional y para el mundo actual 
será de ayuda porque sus nuevos integrantes serán una parte esencialmente activa 
en el proceso de cambio, gracias a que sus diferencias en un aspecto tan 
importante como son las matemáticas ya no serán el obstáculo inhabilitador. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como docente es fácil visualizar que si bien es cierto que algunos contenidos 
matemáticos son de dificil comprensión y manejo para los alumnos de cuarto 
grado de básica primaria, la continuación del tema de operacionalidad 
multiplicativa es uno de los que con mayor deficiencia manejan los alumnos de 
este grado, ya que siempre como maestros nos preocupamos por enseriar este 
tema de una manera repetitiva, algunas veces los estudiantes de mecanizar y 
aprender bien las llamadas tablas de multiplicar pero desconocen a ciencia cierta 
el por qué de la multiplicación correctamente, ( lo cual se pudo detectar en las 
encuestas y entrevistas realizadas tanto a docentes como a estudiantes del colegio 
Liceo Versalles), y de inmediato los maestros pasamos a colocarles problemas 
que involucran dicha operación, algunas veces con unos contenidos que se alejan 
totalmente de la realidad buscando solo que el estudiante arroje un resultado sin 
que en la mayoría de los casos comprenda lo que se le pregunta o formula. 
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Cuando el estudiante no maneja claramente un concepto no puede 
operacionalizar correctamente, igualmente sino es capaz de comprender el texto 
de lo que le formula el problema siempre el niño se va a hacia la operación a 
realizar, dejando a un lado el análisis de dicha operación; más cuando lo que se le 
formula es una operación irreal o totalmente desconocida para él, no puede 
iniciar el intento por resolverla. 
Consciente de que este gran problema y preocupada por la dificultad 
especialmente en la comprensión de los problemas formulados es que hoy 
presento mi propuesta como una alternativa socializable para alcanzar los 
objetivos trazados. 
1.1 FORMULAC ION 
Ante la situación planteada se hizo necesario formularme el siguientes 
interrogante: 
¿Cómo diseñar una propuesta metodología que facilite en los estudiantes de 
cuarto grado del colegio Liceo Versalles el formular, comprender y resolver 
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problemas de carácter multiplicativo, y que con ello aminore la aversión o 
disgusto de estos hacia la matemática en general? 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta metodológica que facilité a los estudiantes el 
a
,  0-e,b cJ 
comprender, formular y resolver problemas de carácter multiplicativo para 
elevar el nivel académico de los estudiantes y estimular su agrado hacia el 
área de matemáticas. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en la resolución 
de problemas 
Conocer las estrategias que utilizan los estudiantes para representar un 
problema. 
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Estimular en los estudiantes el interés por formular, comprender y resolver 
problemas de la vida cotidiana que involucren la multiplicación 
Operacionalizar de forma sencillas las tablas de multiplicar a través de 
talleres creativos 
3. MARCO REFERENCIAL 
3.1 ANTECEDENTES 
3.1.1. RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO 
El día 20 de noviembre de 1986 se dio paso a la apertura de las matriculas en una 
nueva institución que tenía como razón social de JARDÍN INFANTIL 
MARCIANITOS modalidad preescolar. En el año 1987 se abren los niveles de 
prekinder, kinder y preparatorio. 
En el año de 1990 se da inicio a la básica primaria en los grados primero y 
segundo, durante el año 1991 se inicia el cambio de razón social, ahora aparece 
con el nombre de LICEO VERSALLES. 
En el año 1993 se recibió la resolución de aprobación por el M.E.N., número 
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Este es un colegio de tipo académico con énfasis en comercio. 
IDENTIFICACION 
Nombre de la Institución: Liceo Versalles 
Departamento: Magdalena 
Ciudad: Santa Marta 
Modalidad: Bachillerato técnico 
Jornada: Diurna 
Énfasis: Comercio 
Niveles: Básica primaria y secundaria 
Calendario: A 
Naturaleza: Privado 
Carácter: Mixto 
MISIÓN DEL COLEGIO 
El colegio LICEO VERSALLES es una institución educativa que tienen como 
misión formar a los jóvenes de la comunidad de la Urbanización La Concepción 
para la cual establece: 
Trabajar por los valores sociales del niño. 
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Integrante en actividades artísticas, recreativas y culturales, para el buen 
desenvolmiento en la comunidad. 
Trabajar por y para la comunidad con la colaboración de otras entidades 
del sector o personas. 
VISION DEL COLEGIO 
El colegio LICEO VERSALLES es una institución educativa que busca brindar 
al alumno la formación básica, acorde con los planes del Ministerio de Educación 
Nacional, el cual busca formar en el individuo hábitos de higiene protección de la 
salud, así como fomentar en él la protección y utilización racional de los recursos 
naturales. 
FILOSOFIA DEL COLEGIO 
El colegio es una institución educativa que busca constituirse en un verdadero 
forjador de hombres nuevos, contribuyendo al desarrollo de la personalidad y la 
sociedad. 
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3.1.2. RESEÑA HISTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
"Aunque se desconozca si la Aritmética fue anterior a la escritura, lo que si se 
sabe es que ya tres mil años a.C. en Babilonia los escolares aprendían a calcular 
la distancia entre el pie de la escalera y la pared en que ésta se apoyaba; a obtener 
el peso de la piedra que pesaba un kilo más que la mitad de su propio peso; y 
recibían también la instrucción necesaria para saber la parte de la herencia que su 
padre ya anciano, les había dejado, tras un peculiar y ecuánime reparto, como lo 
atestigua uno de los problemas que se encuentran en las tablillas babilónicas. 
En los textos escritos que se conservan junto al enunciado de los problemas 
pueden encontrarse instrucciones precisas y particulares para resolverlos. 
Los griegos despreciaron los problemas que hoy llamamos de aplicación, o se 
preocuparon poco de dar ejemplos que mostrasen la utilidad práctica de los 
conocimientos aritméticos. Sin embargo mostraron por primera vez una 
preocupación por desentrañar la naturaleza de los problemas aritméticos 
considerados no uno por uno sino en general"3  
3 FREUDENTHAL. Problemas y Problemas aritméticos elementales 
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La historia concreta de los intentos de solución de estos problemas es conocida y 
puede encontrarse en cualquier buen libro de historia de las matemáticas. Lo que 
nos interesa subrayar aquí es como al enfrentarse con estos problemas, los 
matemáticos han aprendido mucho, esto es, al no poder abordalos con los 
conocimientos y los procedimientos que tenían a mano, se han visto obligados a 
introducir nuevos conceptos, mirar los objetos implicados desde nuevos puntos 
de vista, forjar procedimientos y técnicas capaces de tratar con estos nuevos 
enfoques, en definitiva, al margen de que los problemas hayan sido finalmente 
resueltos o sancionados como irresolubles, puede decirse que en el trabajo de su 
resolución no ha habido una producción significativa de conocimiento. La 
historia de las matemáticas señala pues, que la resolución de los problemas es 
uno de los lugares en que se produce matemáticas; la historia nos indica por 
tanto, una de las intenciones con que la resolución de problemas ha de ser 
abordado en la escuela. 
Por otro lado también valdría la pena tomar nota de cómo aparecen formulados 
algunos problemas en la Grecia clásica: como reto, incitación a tomar el 
problema como problema, promesa que el que lo haga es un elegido, enigma 
propio de dioses o semidioses. 
4. MARCO LEGAL 
Este proyecto pedagógico se fundamenta en: 
La constitución politica de 1991 
Articulo 27: El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
Lo cual garantiza la ejecución de esta propuesta pedagógica. 
En la ley 115 de febrero de 1994. 
Articulo 20: se establece con los objetivos general de la educación básica: 
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la 
vida cotidiana. 
Articulo 23: se determina la asignatura de las matemáticas como área 
obligatoria y fundamental. 
Los cuales fundamentan la importancia del área de las matemáticas y la 
necesidad de su desarrollo para de esta manera, lograr un individuo pensante, 
interpretativo y de acuerdo a las necesidades técnicas fundante que les 
proporciona el área de las matemáticas. 
Del decreto 1860 de agosto de 1994. 
Articulo 36: en el cual se reglamenta la articulación del proyecto 
pedagógico dentro de plan de estudio que de manera planificada ejercita al 
educando, en la solución de problemas cotidianos, relacionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural y tecnológico. 
Resolución 2343 de junio de 1996. 
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Articulo 4: la autonomía para la construcción permanente del currículo en 
las instituciones educativas. 
Resolución 01234 de febrero de 1994, de la Universidad del Magdalena. 
Articulo 1: adopta el proyecto pedagógico corno estrategia curricular para 
la formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación a 
partir del primer semestre de 1994. 
Articulo 10: todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
proyecto pedagógico como requisito para graduarse 
Con el firme propósito de que una herramienta que los acerca a la realidad 
educativa que vive el país y en particular el Departamento del Magdalena, y de 
esta manera lograr un verdadero profesional en el ámbito educativo. 
5. MARCO CONCEPTUAL 
5.1 LOS MOMENTOS DE LA ENSEÑANZA POR PROCESOS 
Siendo que la enseñanza es un proceso complejo que facilita a los individuos la 
apropiación creadora del saber con miras a su formación, no es suficiente 
dominar el contenido como simple acumulación de saberes elaborados, la 
participación de la razón constructora del aprendiz como factor de su propio 
desarrollo, es un principio orientador que retomo de la profesora VERA JUDITH 
CASTAÑEDA del departamento de pedagogía de la Universidad del Atlántico, 
como guía para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Primer Momento 
Al iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje se debe partir forzosamente de 
indagar el preconcepto del estudiante acerca del tema que se va a desarrollar. En 
este momento el estudiante expresa libre y espontáneamente 
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el significado de un determinado concepto. Para ello deberá definir, explicar con 
sus palabras. 
En esta fase el profesor, a través de sus habilidades pedagógicas, conducirá al 
estudiante hacia la captación de las ambigüedades y la polisemia del concepto, 
haciendo énfasis en las semejanzas, diferencias y procesos de asociación de los 
conceptos, igualmente expresará con claridad hacia que dirección se intenta 
estudiar el concepto. Ejemplo: se le pregunta a un alumno cuál es su concepción 
acerca de los términos "MULTIPLICACIÓN Y PROBLEMA" 
Segundo Momento 
Una vez definida la dirección en lo que se va a estudiar la conceptualización (esta 
debe ser elaborado por los estudiantes) en relación con los frutos esperados podrá 
llegarse al punto en que los estudiantes comprendan que existan problemas en el 
cual se pueden efectuar la multiplicación corno medio de solución 
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Tercer Momento 
El estudiante demuestra haber entrado al tercer momento cuando está en 
condiciones de apropiarse del término con su carga significado a través de tres 
formas: 
Traducción. En esta etapa el estudiante, por si mismo, busca el significado de lo 
que sabe. 
Interpretación. En esta etapa, el estudiante es capaz de aplicar el significado 
especifico del término en otros contextos lingüísticos. 
Extrapolación. En esta etapa el estudiante es capaz de trasladar el término 
aprendido con otra significación a otras disciplinas o contextos. 
Cuarto Momento (Análisis) 
El estudiante descompone el tema objeto de estudio, para el caso especifico " 
problema y multiplicación" tendrá que investigar que es un problema en donde 
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esta la multiplicación. El estudiante en esta etapa busca y debe encontrar 
explicación sobre lo que desea saber. 
Quinto Momento (Síntesis) 
El estudiante debe reconceptualizar y sistematizar el concepto, (multiplicación) 
generalizando el conocimiento. En la síntesis se construye, delimita y afianza el 
conocimiento del tema objeto del estudio. 
Sexto Momento (Aplicación) 
En esta etapa el conocimiento elaborado por el estudiante es aplicado en 
situaciones específicas para resolver problemas y necesidades: determinar si en 
caso especifico un problema presenta las características de la multiplicación. 
Séptimo Momento (Verificación) 
En esta etapa el estudiante contrasta con otros los resultados obtenidos en su 
experiencia con el propósito de determinar la unicidad del concepto y validar la 
generalización. 
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Octavo Momento (Valoración) 
En esta etapa el estudiante estima la importancia del conocimiento construida por 
la dinámica de su inteligencia considerando el producto de su ejercicio intelectual 
como un aporte para su crecimiento personal como individuo y como ser social. 
En la educación por procesos el estudiante no parte de una conceptualización 
cero, sino que inicia el trabajo contando con una taxonomía o esquema 
conceptual del mínimo. 
Para alcanzar los objetivos trazados en el presente proyecto me propongo iniciar 
mi propuesto pedagógico con la conceptualización de multiplicación por tal 
razón retoma los aportes de FREUDENTHAL quien indica que la multiplicación 
es la operación que aparece de manera más natural, ya posee un soporte 
lingüístico gracias a los términos doble, triple, etc, y la comprensión con veces. 
Esta experiencia lingüística de las acciones que expresan (tres veces, cuatro..) se 
traduce de forma natural en la multiplicación, como suma de sumandos iguales. 
Se debe dedicar un curso completo a la construcción de la tabla de multiplicas y a 
su empleo en la resolución de todo tipo de problema. 
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No debe importar que los datos numéricos sean pequeños, lo realmente 
importante es la comprensión de todas la resoluciones que puedan expresarse 
mediante la estructura multiplicativa y la variedad de significado- variables 
semánticas, con las que dicha relaciones pueden expresarse. 
Al igual que con la suma y resta, no existen combinaciones más sencillas para el 
producto, salvo la regla general que aumenta la dificultad conforme aumenta los 
factores. 
La tabla de multiplicar, una vez construida se olvida. Por ello el curso siguiente 
conviene recordarle al niño de nuevo cuales son los significado más usuales del 
producto y como se construye la tabla. Es conveniente que el alumno recuerde el 
mayor número posible de resultados o al menos sepa como obtenerlos. 
5.2 NOCIÓN DE PROBLEMA ARITMETICO 
En la escuela los problemas aritméticos se proponen, se enuncia o se presentan 
enunciado y se resuelven. Así que, situados en el ambiente escolar si querernos 
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saber que entendemos por un problema aritmético habrá que describir las 
características de su enunciado y de su resolución. 
En el enunciado la información que se proporciona tiene carácter cuantitativo ya 
que los datos suelen ser cantidades; la condición expresa relaciones de tipo 
cuantitativo y la pregunta se refiere a la determinación de una o varias cantidades 
o relaciones entre cantidades, la resolución de problemas o lo que es preciso 
hacer para contestar la pregunta del problema, fundamentalmente parece consistir 
en la realización de una o varias operaciones aritméticas. 
5.3 EL PROCESO DE RESOLUCIÓN 
El interés por el proceso de resolución de problema se despierta en los años 
setenta, algunos años de la publicación de los libros de POL YA con el comienzo 
de la investigación en educación matemática considerada como un campo de 
estudio específico y la pérdida en el terreno de la educación del promedio de las 
posiciones traídas del conductismo frente a otras de índole cognotivista. 
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Se entiende por proceso de resolución de un problema la actividad mental 
desplegada por el resolutor desde el momento en que siéndole presentado un 
problema, asume que lo que tiene delante es un problema y quiere resolverlo, 
hasta que da por acabada la tarea. La actividad del resolutor a la que hemos 
llamado de resolución de un problema, puede observarse, describirse y explicarse 
desde diversos puntos de vista: 
Así desde una perspectiva que se podría llamar la implícita tradicionalmente en 
los libros de textos de matemáticas y la practicada usualmente por los profesores 
ante un "problema upo "se puede observar: si el resolutor resuelve el problema 
según un patrón estándar, si da los pasos adecuados y en el orden apropiado; si 
utiliza los métodos más eficaces o aquellos métodos en los que ha sido instruido. 
Interesa señalar también que en el análisis de procesos de resolución no se 
adoptará el punto de vista que podría llamarse "exclusivamente sicológico" ni tan 
poco el punto de vista de la inteligencia artificial. 
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5.4 PRESENTACIÓN DE ALGUNOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Existen problemas matemáticos en los que los desarrollos o enunciados pueden 
sugerir que métodos o técnicas a utilizar, en este proyecto pedagógico 
destacaremos algunos como herramienta para la comprensión de problemas que 
involucran el aspecto multiplicativo, sin embargo, no se podría decir que 
solamente pueden ser aplicados 
A continuación se presenta un problema que puede servir de guía para tal fin: 
En el bote gris hay el doble de lápices que en el bote amarillo. ¿ Cuántos lápices 
tiene el bote gris, si el bote amarillo tiene 50? y el bote verde tiene el triple del 
bote gris. 
1- El método pictórico. Este incluye el uso de figuras, dibujos o diagramas 
como medio para representar el problema. El estudiante puede dibujar los 
botes o representarlos mediante un diagrama y usarlos como referencias 
para aumentar la cantidad o eliminar algunos de acuerdo con el número de 
lápices. 
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2- El método de ensayo y error. Este método puede ser usado originalmente 
por el estudiante. En su desarrollo puede incluir varias direcciones de 
acuerdo con el tipo de ensayo que se seleccione. Por ejemplo el estudiante 
puede usar: 
Un método de intercambio en el cual el número determinado de lápices 
puedan ser las piezas a intercambiar de acuerdo al color de los botes. 
Así el estudiante puede iniciar con un lápiz en el bote amarillo, dos en el gris y 
seis en el bote verde. 
Repitiendo este procedimiento se llega a la solución del problema, cuando el bote 
amarillo contenga 50 lápices, el gris el doble de lápices que el bote amarillo y el 
verde el triple de lápices del bote gris. 
la construcción de una tabla puede también ayudar al estudiante a 
seleccionar los números sistemáticamente: por ejemplo, iniciamos con los 
casos extremos y tomando la información se puede generar una tabla como 
la siguiente: 
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COLOR 
CANTIDAD 
AMARILLO GRIS VERDE 
1 1 2 6 
2 2 4 12 
3 3 6 18 
4 4 8 24 
5 5 10 30 
6 6 12 36 
7 7 14 42 8 8 16 48 
9 9 18 54 
10 10 20 60 
11 11 22 66 
12 12 24 72 
13 13 26 78 
14 14 28 84 
15 15 30 90 
16 16 32 96 
17 17 34 102 
18 18 36 108 
19 19 38 114 
20 20 40 120 
21 21 42 126 
22 22 44 132 
23 23 46 138 
24 24 48 144 
25 25 50 150 
3) El método de correspondencia: Este método puede también aparecer en la 
solución del problema, la idea es pensar en una correspondencia entre el numero 
de botes y el números de lápices. 
Entre otros estos son algunos de los diferentes método de la resolución de 
problemas, los cuales tomaré para mi trabajo, sin embargo, hay otros como: 
El método semíalgebraico, algebraico y el método gráfico. 
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Es fundamental destacar que este proyecto pedagógico inicia a los estudiantes al 
desarrollo de estructuras de problemas multiplícativos simples para que en un 
futuro este conocimiento sea aplicado a una forma mucho más compleja. 
Estructura De Algunos Problemas Multiplicativos Simple 
Un problema es multiplicativo simple cuando puede ser resuelto mediante una y 
solo una de las operaciones de multiplicación y división. 
Muchos de los problemas multiplicativos simples se pueden realizar en algunas 
de las tres estructuras que se presentan a continuación; la primera corresponde al 
problema directo y las dos restantes a los problemas inversos . 
ENCONTRAR EL 
NUMERO DE UNIDADES 
Si en cada caja caben 5 objetos 
Cuántas cajas se necesitan para 
empacar 40 objetos? 
1 ---> 5 
? --> 40 
ENCONTRAR EL VALOR 
UNITARIO 
Si en 8 cajas caben 40 
objetos Cuántos caben en 
una caja si en todas se coloca 
la misma cantidad? 
8 —*40 
Cabe anotar que la comprensión de problemas multiplicativo hace exigencia 
lógica de esta forma la articulación de la multiplicación y la división hacen parte 
ENCONTRAR 
Si en cada caja caben 5 objetos, 
cuántos caben en 8 cajas? 
8 —> ? 
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de un mismo esquema mental, de tal forma que reconozcan una en término de la 
otra, y a la vez las manejen simultáneamente. 
6. MODELO PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 
El aforismo de Piaget " La inteligencia organiza el inundo organizándose ella 
misma" nos explica como la mente racional organiza las experiencias y diseña un 
modelo de este proceso, desarrollo este proyecto pedagógico desde la perspectiva 
constructivista para lo cual creo un ambiente estimulante de experiencias que 
facilite en el niño el acceso a la estructura cognoscitiva de la etapa 
inmediatamente superior, además desde este enfoque el conocimiento jamás se 
adquiere pasivamente debido a que la novedad no puede ser manejada excepto a 
través de la asimilación a una estructura cognitiva que ya tiene de las 
experiencias subjetivista. 
Los Modelos Pedagógicos inspiran los Currículos, es por esto que dentro del 
enfoque constructivista enmarco la teoría del modelo curricular por proceso 
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• 
desarrollada por Stenhouse. Para efecto del diseño de un modelo curricular 
adecuado a las necesidades de la institución, la sociedad y el estudiante. Este se 
conceptúa como el conjunto de conocimientos afines que posibiliten definir 
líneas de investigación en tomo al objeto de transformación, estrategias 
metodológicas que garanticen la relación teórico - práctica y actividades de 
participación comunitaria. 
Posibilita por lo tanto los siguientes aspectos. 
Integración de la docencia, la investigación y la participación comunitaria 
como elemento básico del proceso educativo 
Integración de la teoría y la práctica 
Vincula al futuro profesional a la realidad de su contexto y al conocimiento de 
sus necesidades 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
7.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Para mayor eficacia en el proyecto utilizo el tipo de investigación etnográfica, ya 
que el estudio se realiza en un ambiente natural (aula de clase) y además este tipo 
de investigación me permitió el uso de encuestas, entrevistas, observación 
directa. 
7.2 METODOLOGIA 
Partiendo del hecho de que el proyecto pedagógico es una respuesta que se 
pretende dar a una situación problemática ya planteada anteriormente, se utilizo 
la investigación etnográfica del aula (cualitativa) para la recolección de los datos 
necesarios que plantean el rumbo del presente trabajo. Esto debido al carácter 
humano que conlleva nuestra profesión, y por ser éste el tipo de 
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investigación más cercano al objeto de estudio. Se distingue por el uso principal 
que hace de la observación su objetivo de conocimiento consiste en obtener 
descripciones muy detalladas de las situaciones estudiadas con registros muy 
minuciosos en lo posible todo lo que sucede en ellas. 
Ahora para la puesta en práctica de la propuesta hecha, conociendo que el 
método, la estrategia general, que es la guía de este proceso de investigación con 
el fin de lograr el resultado más acertado posible, ubico este proyecto pedagógico 
dentro del método inductivo-deductivo ya que partiendo desde la 
conceptualización de la operación (multiplicación) siendo en este caso lo más 
simple a la formulación y resolución de problema que es el aspecto más complejo 
para los estudiantes. 
De igual forma pretendo que de esta parte más compleja que es la formulación y 
resolución del problema el estudiante sea capaz de identificar sin dificultad la 
operación que ha de utilizar, ya que maneja claramente la conceptualización. 
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7.3 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN. 
Información primaria: Atendiendo a la principal característica de campo se 
partió de la información directa, y las charlas el universo escogido lo cual me 
permite establecer claramente las causas que inciden directamente en el problema 
en estudio. A continuación se describe a grandes rasgos los aspectos más 
relevantes en una de estas observaciones. 
Igualmente para reforzar toda esta información se practicó una encuesta a los 
estudiante lo cual permitió determinar claramente que la mayor dificultad la 
presentan los estudiantes en el análisis de resolución que se les plantea, siempre 
se van a la búsqueda de una respuesta sin entender algunas veces lo que en 
realidad se les formula y pregunta. En el Anexo B, se puede observar el texto de 
la encuesta y la entrevista realizada. 
Observación. Se aplicó la observación directa a los estudiantes del colegio 
LICEO VERSALLES, está se constituyó por los estudiantes de cuarto grado de 
básica primaria, un total de 42 estudiantes. Para aplicar este instrumento fue 
necesario elaborar con anterioridad un plan de trabajo que permitió observar las 
actitudes conductuales, adoptadas por los alumnos ante la realización de la 
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solución a problemas presentados. (El modelo de la guía de observación realizada 
se puede observar en el anexo A.) 
Encuestas. Se aplicó un cuestionario cuyas preguntas estaban orientadas a 
buscar respuestas que permitieran una mayor y más amplia información en 
relación con los objetivos específicos planteados, como es determinar las posibles 
causas que inciden en la dificultad que presentan los estudiantes en la solución de 
problemas, entre otros. ( El modelo de la encuesta se puede observar en el anexo 
B.). 
7.4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
En la observación se pudo establecer con claridad que los alumnos no conocen la 
forma o manera de resolver un problema, y además desconocen estrategias para 
la resolución del mismo. 
De la encuesta realizada tenemos que indiscutiblemente los resultados reafirman 
lo dicho por la observación, puesto que se evidenció claramente la falta de 
comprensión que los estudiantes presentan cuando se les presenta un problema y 
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además el desconocimiento de estrategias para la solución del mismo. El formato 
de la encuesta está registrado en el Anexo B. 
Aplicado y analizado cada uno de los instrumento de recolección de la 
información se pudo establecer que: 
Los estudiantes desconocen estrategias para la resolución de problemas. 
El concepto de multiplicación con relación al problema no fue relacionado 
con facilidad. 
El estudiante no conoce la manera de interpretar un problema. 
La representación a través de dibujo no la utiliza, puesto que no representa 
gráficamente el problema 
El desconocer las diferentes estrategias, el estudiantes no sabe como 
representar un problema de índole multiplicativo. 
No relaciona un problema con la vida diaria. 
8. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El propósito general de la estrategia pedagógica: talleres creativos, diseñada es 
presentar algunos métodos como el pictórico, ensayo y error, y el de 
correspondencia, que puedan ayudar al estudiante a tener una idea global del 
proceso de solución de problemas. 
Es importante destacar que estos métodos pueden ser ajustados a cada necesidad 
de acuerdo con los tipos de problemas multiplicativos que se presentan con los 
números naturales.. 
Toda la estrategia está organizada a través de la enseñanza por procesos, puesto 
que de esta forma permite que el estudiante avance de acuerdo con su propio 
trabajo. 
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Es indiscutible que el análisis de algunos métodos y estrategias en la resolución 
de problemas le proporciona una gran herramienta en el de habilidades para 
decidir cómo y cuándo usarlos al resolver problemas. 
Es importante mencionar que muchas veces, el conocimiento de estrategias 
generales como los talleres, puede permanecer inerte al menos que 
explícitamente se sugieran sus usos, por esta razón el objetivo principal de esta 
propuesta es proporcionarle a los estudiantes métodos como el pictórico, ensayo 
y error, y el de correspondencia, y corno esta información puede hacer más fácil 
la resolución de nuevos problemas, esta información estará básicamente 
presentada en actividades lúdicas, y agradables donde el estudiante se apropie de 
ella de una forma agradable y diferente, rompiendo con lo tradicional y lo 
monótono que sin lugar a dudas es el enemigo número uno de las matemáticas. 
En concreto una sugerencia de trabajo en el aula es la siguiente: (sugerencia 
puesto que ésta puede ser cambiada ajustándose a la necesidad inmediata). 
a) Clases teóricas, para de ésta manera presentar e ilustrar el uso de 
metodologías para resolver problemas. 
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b) "Talleres": En los cuales el profesor modela la conducta de "ver" y 
representar un problema, explica las dificultades de "ver" el problema solo a 
través de sus enunciado verbal y aclara como usar la estrategia directiva general 
elegida. Finalmente realizaré un proceso de retroalimentación, asignaré 
problemas y situaciones para crear problemas y ser resueltos. 
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COLEGIO: LICEO VERSALLES 
MICRODISEÑO CURRICULAR. 
IDENTIFICACIÓN. 
Asignatura: Matemáticas 
Intensidad: 5 Horas 
Nivel: Educación Básica 
Tema: Resolución de Problemas 
Grado; Cuarto 
Responsable: Claudia Miranda Beleño 
JUSTIFICACION 
Es fundamental poner atención que la actividad de resolver y formular 
problemas desempeñan un papel muy importante, ya que los estudiantes de 
cualquier nivel interactúan con una cantidad de problemas en contextos variados 
cuya solución involucra diversos contenidos matemáticos fundamentalmente los 
que involucran el aspecto multiplicativo. 
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Reconocer que el resolver problemas implica la necesidad de discutir las ideas 
principales alrededor de esta actividad, ¿ Qué es un problema?. ¿Qué es la 
resolución de problemas?. ¿ Cuáles son las bases que sustentan la propuesta del 
aprendizaje de las matemáticas con énfasis en la resolución de problemas?. 
Son las preguntas que se les dará respuesta en el desarrollo de la presente 
propuesta pedagógica. 
Inicialmente se dan coordinaciones en el nivel de las representaciones aditivas y 
posteriormente, de manera progresiva en niveles más cercanos a lo propiamente 
multiplicativo. 
OBJETIVOS GENERALES 
Permitir que los estudiantes a través de su propia experiencia construya el 
concepto de problema. 
Promover en los niños un pensamiento, que permita comprender y resolver 
situaciones que requieran una y solo una de las operaciones, multiplicación 
y división. 
Ayudar a los niños a coordinar la multiplicación y la división en el plano 
mismo de las acciones, sean estas fisicas o mentales. 
CONTENIDO DEL CURSO 
UNIDAD NUMERO 1: EL SIGNIFICADO DE PROBLEMA 
LOGROS: 
Comprende adecuadamente el significado de problema. 
Analiza críticamente el concepto de problema. 
Practica la multiplicación como suma abreviada. 
TEMAS: 
El problema ¿Qué es? 
La multiplicación. 
Aplicaciones de la multiplicación 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LAS ACTIVIDADES 
Estas darán una visión general de los preconceptos que los estudiantes tienen 
de los temas a tratar, siendo la mejor herramienta para llegar a ellos, puestos 
que se sentirán participes activos del proceso de construcción del 
conocimiento, es más pueden llegar a sentirse los dueños de su proceso 
formativo, donde ellos escogerán los que aprenderán de aquello que se les 
propone. 
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UNIDAD NUMERO 2: USO DE DIVERSAS FORMAS DE RESOLVER 
PROBLEMAS 
LOGROS: 
Resuelve problemas contextualizados 
Resuelve problemas usando nociones y experiencias creativas 
TEMAS 
El método pictórico 
El método de ensayo y error 
El método de correspondencia 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 
Estas permiten llevar al niño al encuentro con los métodos para la resolución 
de problemas sin que se sienta desubicado, logrando con ello una apropiación 
rápida de estos métodos en su práctica diaria. Además se da la ocasión para 
que ellos vean la practicidad de lo que aprenden. 
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UNIDAD NUMERO 3: REDACCIÓN DE PROBLEMAS 
LOGROS: 
Redactará adecuadamente el enunciado de una situación problemática y le 
da solución, utilizando los métodos conocidos. 
TEMAS 
Cómo se enuncia un problema 
Refuerzos de la multiplicación en general 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Estas permiten crear en el niño, sentido de pertenencia hacia las tablas de 
multiplicar, pues estas son producto de su trabajo. En la medida en que se 
construya el conocimiento, el niño memorizará los conceptos sin darse cuanta, 
no siendo este proceso temático como suele ser. El trabajo de esta forma 
ofrece la oportunidad de verificar y reforzar las propiedades modulativa, 
conmutativa y distributiva del producto, y los conceptos vistos de solución y 
planteamiento de problemas. 
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CRITERIOS METODOLOGICOS 
Un aspecto central en la resolución de problemas es el monitoreo o 
autorregulación, del proceso utilizado al resolver un problema, a este 
proceso se le identifica con las estrategias metacognitivas. 
La metacognición se refiere al conocimiento de nuestro propio proceso 
cognoscitivo al monitoreo activo y a la consecuente regulación de las 
decisiones y procesos utilizados en la resolución de un problema, además 
presentar respuesta a preguntas como: ¿Qué conozco? ¿Qué necesito 
conocer?, y como puedo usar este conocimiento. 
Atendiendo el modelo pedagógico curricular descrito anteriormente y las 
acciones que involucran un control, se tendrán en cuenta tres categorías 
El conocimiento acerca de nuestro propio proceso 
El control y la auto regulación 
Revisar el proceso y evaluar las respuestas obtenidas. 
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CRITERIOS EVALUATIVOS 
Un modelo de evaluación que intenta analizar el proceso utilizado por 
estudiantes al resolver un problema incluye tres componentes: 
El primer momento se centra en la parte relacionada con el 
entendimiento al problema, se enunciará el problema con palabras 
propias o representa el problema usando los métodos 
Un segundo momento se relaciona con la habilidad del estudiante para 
usar estrategias de resolución 
Finalmente es importante revisar los aspectos relacionados con lo 
razonable de la resolución y la extensión del problema. 
Estros tres componentes serán fundados en lo que están haciendo los 
estudiantes, esto es, si son capaces de describir o trabajar sobre el proceso 
planteado, como lo están haciendo y como lo encajan dentro de la solución 
de un problema. 
RECURSOS 
Talleres 
Material didáctico 
Guías 
Juegos 
BIBLIOGRAFÍA 
INGENIO MATEMÁTICO. 
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9. REFLEXION DE LA PROPUESTA 
Ya después de haber llevado a la practica todo lo expuesto en esta 
propuesta, paso a reflexionar sobre los cambios que ha tenido mi vida 
en el aspecto personal; puesto que este proyecto pedagógico ha sido el 
fruto de grandes esfuerzos de mi parte, que hoy pueden ser apreciado; 
como son el adquirir mayor responsabilidad en el carácter investigador 
e innovador que debe tener todo docente, sin dejar de lado la parte 
humana que es la que nos da la oportunidad de llegar a nuestros 
educandos. 
En el campo laboral, las experiencias adquiridas en el proceso han 
marcado los derroteros ha seguir en mi quehacer docente. 
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Y es que los obstáculos que han podido presentarse han sido los 
impulsadores de las satisfacciones logradas al ver los objetivos 
propuestos en cada actividad cumplidos a satisfacción en algunas 
ocasiones, y en otras el tratar de rescatar la motivación de los niños, 
perdida tal vez al presentarse en su resolución algún fracaso inesperado. 
Por ello es que creo firmemente que la elaboración de este proyecto será 
la piedra inicial del edificio que será mi quehacer docente como 
investigadora activa. 
10. PROYECCIONES DE LA PROPUESTA 
Esta propuesta pedagógica se proyecta como una alternativa para aquellos 
docentes que en su quehacer diario se encuentran con el inconveniente de que 
los alumnos no aprecian la asignatura, o no son capaces de resolver 
situaciones problemáticas planteadas en clase debido al desconocimiento de 
estrategias o métodos para su resolución. 
Además pretende ser un aliciente para que otros docentes o estudiantes 
innoven en la manera de llegar a sus estudiantes con temas tan problemáticos 
como la multiplicación en los naturales. 
En mi caso personal, esta propuesta ha dado el punto inicial de una tarea 
investigativa ardua y a la cual dedicaré mi tiempo como un regalo a mi misma 
11.CONCLUSIONES 
De la propuesta presentada se puede concluir: 
Los talleres creativos utilizados como estrategia metodológica si dan los 
frutos que se esperan al llevarlos a cabo, como son el que los estudiantes 
formulen, comprendan y resuelvan problemas de carácter multiplicativo. 
Las mayores dificultades que se dan en los estudiantes en la resolución de 
problemas son: 
,7 Mala interpretación 
No representan gráficamente las situaciones problemáticas planteadas 
t( Desconocimiento de métodos para la resolución de problemas 
Desconexión de los problemas con la vida diaria de los estudiantes. 
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La aplicación de juegos para la conceptualización de la multiplicación es 
una buena herramienta para mejorar su aprendizaje. 
Las alternativas planteadas en este documento serán de gran ayuda a 
aquellos docentes que han vivido situaciones como las planteadas, y 
además podrán tener la oportunidad de amoldarlos a sus situaciones reales. 
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ANEXO A. HOJA DE OBSERVACIÓN 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
GRADO 4° 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LOS ESTUDIANTES AL RESOLVER 
PROBLEMAS 
Profesor Titular: Fecha: 
Profesor practicante: Hora inicio:  
Hora Finalización: 
DESARROLLO. 
Problemas N° 1 
Herramientas disponibles: Enunciado del problema, papel, lápiz, colores. 
Entendimiento 
Problemas entendidos rápidamente: _ 
Dificultad con: 
Preguntas: 
 
Selección de estrategias: 
Estrategia pictórica: Usada _ Inicialmente _ Algunas veces _ 
Estrategia de ensayo y error: Usada _ Inicialmente _ Algunas veces _ 
Estrategia de conteo: Usada — Inicialmente — Algunas veces _ 
ANEXO A. HOJA DE OBSERVACIÓN 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
GRADO 4° 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LOS ESTUDIANTES AL RESOLVER 
PROBLEMAS 
Profesor Titular: Á./ Fecha: z_o G/ 00  
Profesor practicante:  (-/ ¿Ck-Grur.A.,,  /t1P9G nd,  Hora inicio: 
 
Hora Finalización: `Y.' 71 Wrv, 
DESARROLLO. 
Problemas N° 1 
Herramientas disponibles: Enunciado del problema, papel, lápiz, colores. 
Entendimiento 
Problemas entendidos rápidamente: _ 
Dificultad con: E ( d 
-1-t,)Dierrr-2 
Preguntas: 1,421 ss...21r 9'?"-` . / o cet....... e 
.)k- o...J.4u- t•-f fv-r 1.21• fle--"1-zr ". 
V¿-5/3-t-«-e-5-1-0-5 / ,--9-"I2 Y?,‘•yr.,....~ r" -5 63> 
,c-519,e-r-Cy ' 
Selección de estrategias: 
op-c-,--czajef n c•  
.4 5 
 
Estrategia pictórica: Usada _ Inicialmente _ Algunas veces _ 
Estrategia de ensayo y error: Usada _ Inicialmente _ Algunas veces _ 
Estrategia de conteo: Usada — Inicialmente — Algunas veces — 
se, e 1-7-7 .e e v> Cf -71  
4-c7.3 t7 ---' C4. 
ANEXO B. ENCUESTA 
COLEGIO LICEO VERSALLES. 
GRADO 4° 
NOMBRE: FECHA: 
Amiguito de cuarto grado, con el ánimo de mejorar tus conocimientos matemáticos lee y 
responde las siguientes preguntas: 
De los temas anotados a continuación cuál te gusta más? 
Sumar _ Restar _ Multiplicar _ Dividir _ Resolver problemas 
Cuando te piden resolver un problema la parte más difícil para ti es: 
Entender lo que te dice el problema _ 
Analizar el contenido del problema _ 
Resolver el problema _ 
Descubrir que operación debes usar _ 
Realizar la operación _ 
Lee y analiza el siguiente problema, luego responde: 
Para organizar un equipo de fútbol se necesita comprar 11 camisetas, cuyo valor es de $ 12.500 
cada una, 11 pantalónetas de $ 8320 cada una. ¿Cuál es el valor de las camisetas? ¿Cuál es el 
valor de las pantalóneta? ¿Cuál es el valor total?. 
¿Qué valores vas a buscar?  
¿ Cómo encontraras el valor de las camisetas en total? 
 
¿ Cómo encontraras el valor de las pantalonetas en total? 
¿ Cómo hallas el precio total? 
A través de un dibujo realiza el anterior problema. Colocando el precio de cada prenda y 
efectuando una operación que te permita encontrar el valor total. 
¿Qué operación te permitirá encontrar rápidamente la respuesta al problema? ¿por qué? 
ANEXO B. ENCUESTA 
COLEGIO LICEO VERSALLES. 
GRADO 4° 
NOMBRE: D7 )ke vá, FECHA:  /144Z-Z-0 640 
Amiguito de cuarto grado, con el ánimo de mejorar tus conocimientos matemáticos lee y 
responde las siguientes preguntas: 
De los temas anotados a continuación cuál te gusta más? 
Sumar X Restar _ Multiplicar _ Dividir _ Resolver problemas _ 
Cuando te piden resolver un problema la parte más dificil para ti es: 
Entender lo que te dice el problema _ 
Analizar el contenido del problema _ 
Resolver el problema _ 
Descubrir que operación debes usar _X 
Realizar la operación _ 
Lee y analiza el siguiente problema, luego responde: 
Para organizar un equipo de fútbol se necesita comprar 11 camisetas, cuyo valor es de $ 12.500 
cada una, 11 pantalónetas de $ 8320 cada una. ¿Cuál es el valor de las camisetas? ¿Cuál es el 
valor de las pantalóneta? ¿Cuál es el valor total?. 
¿Qué valores vas a buscar? C...0 d e S e 11 PIO( 1'.) CArl'iNf;e VN5 ta-S "PosIkUOuJá A 
Cómo encontraras el valor de las camisetas en total? 5 ks rY\ ‘.&kc l,h,( 
C4nA.,,Sr€•-fc- It--1 Th-kkkl.lzutknIt  
¿ Cómo encontraras el valor de las pantalonetas en total? 
 
¿ Cómo hallas el precio total? 
mul:st-Tc_tAkA4,0 Cik kki.St N Itys UA I\ S  
A través de un dibujo realiza el anterior problema. Colocando el precio de cada prenda y 
efectuando una operación te permita encontrar el valor total. 
172 corv.zr kA-`k 12 .5ot X 
z..o 
¿Qué operacion te permitra encontrar rápidamente la respuesta al problema? ¿por qué? 
k51 vee, "p cay1 /4 cji c't4 i:, \  
\n 
 
s w4k%. 
eNs-L52 
E entender 
analizar 
O resolver 
O descubrir 
realizar 
15% 23% 
18% 
10% 34% 
6% 0% 12% 
21 
61% 
ANEXO C. ESTADÍSTICAS 
1. De los temas anotados a continuación cuál te gusta más? 
Sumar _ Restar _ Multiplicar _ Dividir _ Resolver problemas 
_ 
13% 
19% 
31% 
37% 
 
E sumar 
restar 
O dividir 
resolver 
problemas 
2. Cuando te piden resolver un problema la parte más difícil para ti es: 
Entender lo que te dice el problema _ 
Analizar el contenido del problema _ 
Resolver el problema _ 
Descubrir que operación debes usar _ 
Realizar la operación _ 
Preguntas 3, 4 y 5 
E resolvieron 
el 
problema 
trataron de 
resolverlo 
O no trataron 
O otros 
En general estos fueron los logros de la encuesta con respecto a la solución del 
problema. La siguientes son las estadísticas con respecto a lasa preguntas directas 
en los items 3,4 y 5. 
Pregunta 3 
¿Qué valores vas a buscar? 
Camisetas: 30 % Pantalonetas: 20% Ambos: 50% 
50% 
E camisetas 
E pantalonetas 
ill ambos 
¿ Cómo encontraras el valor de las camisetas en total? 
Sumando: 30% Multiplicando: 60% No sé: 10% 
10% 
E sumando 
E mutliplicando 
O no sé 
%  
O sumando 
E multiplicando 
O no sé 
10% 
45% 
E sumando 
E multiplicando 
O no sé 
5% 
¿ Cómo encontraras el valor de las pantalonetas en total? 
Sumando: 40%Multiplicando: 50% No sé: 10% 
¿ Cómo hallas el precio total? 
Sumando: 45% Multiplicando: 50% No sé: 5% 
Pregunta 5 
¿Qué operación te permitirá encontrar rápidamente la respuesta al problema? 
Suman: 35% Multiplicación: 60% No sé: 5% 
5% 
 
E sumando 
E multiplicando 
O no sé 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 1 
AREA DE 1VIATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
Qué sabes hasta ahora?  
Logros: 
Indicará los preconceptos que tiene sobre el tema de la multiplicación. 
Indicador de logros: 
Expone los preconceptos que tiene sobre el tema a tratar (multiplicación 
Amiguito, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es para ti multiplicar? 
Compara los siguientes términos y escribe sus diferencias. 
Suma y Resta 
Multiplicación y Suma 
Problema y Solución. 
ANEXO D. ACTIVIDADES 
Si te dicen que Juanito es tres veces más grande que Miguel, y Miguel mide 124 cm, 
¿cómo hallarías la estatura de Juanito? 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 2 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
se TU EL PROFESOR 
Logros: 
Planeará los items a desarrollar,en la temática de la multiplicación. 
Indicador de logros: 
Realiza un listado de preferencias con respecto al tema. 
Cambia de actitud hacia el desarrollo de la temática. 
Amiguito, te doy la oportunidad de que sea tu el que decidas lo que quieres saber sobre la 
multiplicación, contesta las siguientes preguntas: 
Haz una lista de lo que enseñarías de la Multiplicación 
Si quisieras enseñarle a tu compañeros cómo resolver un problema, que pasos le dirías 
que siguiera? 
De los pasos que planteaste ¿cuál te parece más difícil? 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 3 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
   
apué Aprendiste? 
Logros: 
Apropiará los conceptos aprendidos en la clase. 
Indicador de logros: 
Define con sus propias palabras, los conceptos aprendidos. 
Amiguito, ahora con lo que ya aprendiste en clase contesta: 
1. Define: 
Multiplicación: 
Problema: 
2. En el siguiente enunciado hay un problema: 
Si tienes cuatro gallinas con seis pollitos cada una, y cada gallina se como 100 granos de 
maíz por día y cada pollito se come 20 granos. ¿Cuántos granos de maíz se comen las 
gallinas y los pollitos en total? 
Ahora identifica cada parte: 
Datos. 
Preguntas 
¿Cómo lo resolverías? Copia paso por paso. 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 4 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
 
     
     
"Mico lo que apretad,- 
LOGROS: 
Interpretará la multiplicación como suma abreviada. 
INDICADOR DE LOGROS: 
Desarrolla las tablas de multiplicar partiendo de la suma, para apropiar el sentido 
real de la multiplicación. 
Amiguito, ya conociendo lo que es multiplicación y problema, desarrolla 
Escribe las tablas de multiplicar del 7 y del 9, como resultado de sumas sucesivas. 
Lee el siguiente problema y plantea las preguntas como sumas y luego como 
multiplicaciones. 
Si tienes 10 boliches en una bolsa, y te entregan 6 bolsas más con la misma cantidad de 
boliches.uuántos boliches tienes en total? 
4. Crea un problema donde puedas aplicar la suma y la multiplicación para resolverlo. 
' 
3. ¿Cómo te fue más fácil plantearlo como suma o como multiplicación y por qué? 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 5 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
   
tpónde puedo multiplicar?  
LOGROS: 
El estudiantes será capaz de buscar en su vida cotidiana situaciones donde aplique la 
multiplicación. 
INDICADOR DE LOGROS: 
Reconoce la aplicabilidad de la multiplicación a su vida diaria 
Amiguito, con todo lo que aprendiste observa lo que te rodea y di en qué cosas aplicas la 
multiplicación y cómo lo haces en: 
LA CASA: 
LA ESCUELA: 
EL JUEGO 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 6 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
to
para qué me sirve? 
LOGROS: 
El estudiantes será capaz de analizar la importancia de la multiplicación en su vida 
cotidiana. 
INDICADOR DE LOGROS: 
Reconoce la aplicabilidad de la multiplicación a su vida diaria 
Amiguito, ya aprendiste como puedes utilizar la multiplicación y donde lo puedes hacer, 
ahora contesta. 
¿Para qué te sirve saber multiplicar? 
Inventa un cuento de un lugar donde la gente no sabe multiplicar y analiza si la vida 
es fácil o difícil comparándola con la actual. 
3- ¿Qué otras operaciones crees que son igual de necesarias? 
El ciervo 
vive 
alrededor de 
A • 
Años. 
Se necesita 
Gatos para 
que todos 
juntos 
pesen lo 
mismo que 
un oso 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 7 
AREA DE MATEMÁTICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
Logros: 
Resolverá problemas contextualizados. 
Aprenderá nociones de cultura general. 
Indicadores de logros: 
Resuelve problemas contextualizados. 
Aumenta su conocimiento de cultura general. 
uas preguntes 
cielo 
Para contestar los interrogantes, debes resolver las siguientes operaciones: 
A:3x8+1 
B:3x5x2 
C:4x8 
Ahora contesta: 
¿ Qué operación utilizaste para responder las preguntas? 
¿ Cuál crees tú qué fue el problema: 
a. Las preguntas b. Las operaciones. 
¿ Qué sabes ahora sobre el ciervo? 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 8 
AREA DE MATEMÁTICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
NACJeNDO CUSAIAS 
Logros: 
V' Seccionará las respuestas 
I) Selecciona con una x la cuenta que corresponde a cada enunciado (observa la 
tienda) 
0.000 
6.000 
$ 900 $ 900 
7-1'\ 
$ 1.000 $ 1.800 
a) el numero de panes es b) el numero de libros es: 
4+4 16 panes 6+6 5X3 
9X3 9X4 5+3 8X4 
II) OBSERVA LOS SIGUIENTES PRECIOS 
¿ Cuánto dinero necesitarías para comprar los paquetes de libros que hay en el armario?. 
Por 
qué  
¿ Cuánto dinero necesitarías para comprar 5 panes?. 
Por 
qué  
Cuánto dinero necesitarías para comprar 12 huevos?. 
Por 
qué  
Si cada gajo de uva tiene un valor de $ 2.500, ¿Cuánto dinero se necesita para comprar 5 
gajos de uva?. 
Por 
qué  
Am de lialeeljilc Actividad Ne- 
riaiiimeilt 
Proleser Pradignit 
Logros: 
*Relacionará los resultados matemáticos de las operaciones con la ubicación espacial. 
*Afianza sus conocimientos sobre la multiplicación. 
Indicadores de Logros 
*Dibuja una figura utilizando la relación entre resultado y líneas rectas. 
*Resuelve una situación problemática haciendo uso de la multiplicación y las líneas rectas. 
Resuelve: 
Si hagas los productos indicados g tules los puntos siguiendo 
la secuencia con lineas rectas podrás construir el esquema de un diluido. 
E ncuentralo! 
A.5 x 10= K.90 x70- 
B.9x 6= L. 895 x 9= 
C.9x 8 = LL.100 x 1011: 
D.9x 9= M.6x 48= 
10 x 10 = N.9x5= 
10 x 12 = 51.6x 7= 
0.15x 9= 0.8x5= 
H.25x 16- P. 6x 5-- 
1. 30 x 40 = Q.4x 6 = 
J. 70 x 80 = R.6 x 7= 
1 x 5 - 
2x3= 
U.2 x 5= 
V.2 x7= 
W.3x 5 = 
X.5x 25= 
Y.20x 10= 
Z. 30x 579= 
77 x 398= 
657x798= 
6 
311E:21" 
4C221101 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
APEA: MATEMATICAS ACTIVIDAD No 10 
FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION  
PROFESOR TITULAR Luis Frías Guillen. PROFESOR PRACTICANTE: Claudia Miranda Beleño 
NOMBRE:  
LA CLAVE SECRETA 
Logro. 
Identificará situaciones problemáticas 
Practicará la multiplicación. 
Indicadores de logros. 
Aprende nombre de inventores importantes. 
Relaciona la matemática con claves secretas. 
Desarrollo 4§, 
Aquí podrás descubrir quienes inventaron algunos medios de 
comunicación, pero sus nombres están en clave secreta, descífrala y 
descubre sus nombres. 
A B C b E 
9 X 8 5 X 4 6 X 3 9 X 9 6 X 4 7 X 8 9 X 6 
LL 
8X6 8 X 5 7X6 7X9 4 X 3 5 X 9 6X6 
N Ñ O P Q 5 
10 X 3 10 X 10 150 X 5 15 X 9 2 X 1 88 X 99 57 X 87 
U V W X Y 
14 X 99 95 X 78 13X15 77 X 98 7X1 6 X2 5X1 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
AREA: MATEMATICAS ACTIVIDAD No 10 
FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION  
PROFESOR TITULAR: Luis Frías Guillen. PROFESOR PRACTICANTE: Claudia Miranda Beleño 
NOMBRE:  
LA CLAVE SECRETA 
Telégrafo: 
4959 72 36 7410 24 12 36 750 8712 4959 24 
Radio: 
54 7410 40 12 12 24 8712 36 750 3-6 rñ  8712 18 750 30 40 
Teléfono: 
5-4 $772-  77 4-11- 72-  3-6-  2-0-  2771 17 
Imprenta: 
42 7410 72 30 54 7410 1386 24 16 20 274 8712 54 
Cine 
48 24 8712 76 72 FD 750 4959 12 7410 36 40 24 8712 24 
Si multiplico los tres libros por los once estudiantes sabré cuántos libros hay 
por día. 
11= 
Al contar los libros en total me resulta un total e 33 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 11 
AREA DE MATEMÁTICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio:  
Nombre: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
   
0„
‘PPLICA Wats j  44, 
.`0 
Logros: 
El alumno aplicará el método pictórico para multiplicar cantidades 
representadas por objetos. 
Indicador de logros 
Al alumno es capaz de representar gráficamente una multiplicación de 
cantidades. 
Amiguito, observa la situación que se te presenta y realiza la misma 
operación con los datos que te dan a continuación: 
Un estudiante de quinto grado lleva tres libros todos los días a clase, si es 
necesario que sus compañeros lleven la misma cantidad, y ellos son 10 
¿cuántos libros hay en total en el salón cada día? 
Solución: 
Cada estudiante lleva tres libros 
en total son: 10 + 1 = 11 estudiantes.  
cada día, si son 10 sus compañeros, 
Resuelve 
1. La misma situación pero con dos lápices. 
2. Expresa la siguiente situación como una multiplicación y resuélvela 
• 
• 
• 
e 
13113L1OIiMIlla • • 
REFLEXIONES, 
PROYECCIONES Y 
CONCLUSIONES 
DE LA 
PROPUESTA. 
Se ha podido notar la necesidad de dar 
a los estudiantes herramientas útiles 
para la resolución de los problemas de 
carácter multiplicativo. Esta propuesta 
ha marcado de lo que será mi quehacer 
docente de aquí en adelante. 
Esta Propuesta se proyecta como una 
alternativa para aquellos docentes que 
en su quehacer diario se encuentran con 
el inconveniente de que los alumnos no 
aprecian la asignatura, o no son capaces 
de resolver situaciones problemáticas 
planteadas en clase debido al descono-
cimiento de estrategias o métodos para 
su resolución. 
Los talleres creativos utilizados como 
estrategias metodológicas si dan los 
frutos que se proponen al llevarlos a 
cabo, como son el que los estudiantes 
formulen, comprendan y resuelvan pro-
blemas de carácter multiplicativos. 
Las matemáticas sea la respuesta 
apropiada a la mayeria de les proble-
mas 
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IUNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
PARA LA COMPRENSION Y RESOLUCION 
DE PROBLEMAS DE MULTIPLICACION EN 
LOS HUMEROS NATURALES 
Lo observado por la autora en el cuarto 
grado de primaria del Liceo Versalles 
dejó claro que se bacía necesario la 
creación de nuevas estrategias 
metodológicas que lleven a que el 
proceso de aprendizaje de los conceptos 
matemáticos a presentar en la asignatura, 
sean asimilados de la mejor manera. 
• 
• 
• 
................................... 
plicativo para elevar el nivel académico de los estu-
diantes y estimular su agrado hacia el área de mate-
máticas. 
PROBLEMA: ¿Cómo diseñar una propuesta 
Inmetodología que facilite en los estudiantes de cuarto grado del colegio Liceo Versalles el for-mular, comprender y resolver problemas de carácter multipli-
cativo, y que con ello aminore la 
aversión o disgusto de estos hacia la matemática 
en general? 
MARCO CONCEPTUAL: 
Los Momentos de La Enseñanza por Proce-
sos 
Noción de Problemas Aritméticos 
El Proceso de Resolución 
Presentación de Algunos Métodos De Reso-
lución de Problemas 
MODELO PEDAGÓGICO 
DESCRIPCION DE LA 
PROPUESTA 
Considerando que el proceso educativo debe 
tener como finalidad la formación de un indivi-
duo integral, y a la vez de cooperar con la socie-
dad y el medio en el cual habita, se hace indis-
pensable que cada educador se convierta en artí-
fice o mediador importante del proceso educati-
vo para el alcance de estos fines. 
Es bajo esta perspectiva que se advierte acerca 
de la dificultad que presentan los estudiantes en 
el área de matemáticas para la compresión y so-
lución de problemas que involucran la multipli-
cación. Se presenta una propuesta pedagógica en 
donde se atienda o promueva un aprendizaje de 
las matemáticas más consistente, en-
marcada en procesos educati-
vos que permitan a los es-
tudiantes superar la pro-
etnática que involucre 
dizaje 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Presentar algunos métodos como el pictórico, el 
de ensayo y error, y el de correspondencia, que le 
faciliten al estudiante el tener una idea global del 
proceso de solución de problemas de carácter 
multiplicativo en los números naturales. 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
AUTOR DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO: 
1  1--- Claudia Miranda Beleño, nacida en Barranco de Loba (Bolívar). 
....... 
UCCIÓN: Lo 
obsisvado por la el cuarto grado de 
primaria del Liceo Venático dejó claro que se 
hacia necesario la creación de nuevas estrategias 
metodológicas que lleven a que el proceso de 
aprendizaje de los conceptos matemáticos a pre-
sentar en la asignatura sean asimilados de la me-
jor manera. 
JUSTIFICACIÓN: Debido a los antecedentes 
que presentan los estudiantes del cuarto grado 
para la comprensión de los problemas que invo-
lucran la multiplicación de los números natura-
les, es necesario el crear las estrategias para 
hacer más llevadero este encuentro entre los es-
tudiantes y los conceptos aplicados. 
OBJETIVOS: Diseñar una propuesta metodoló-
gica que facilite a los estudiantes el comprender, 
formular y resolver problemas de carácter multi- 
Basados en el enfoque constructivista 
se enmarcó el proyecto en la teoría del 
modelo curricular de Stenhouse, para 
el diseño de un modelo curricular 
acorde a las necesidades de la institución, la sociedad 
y el estudiante. Este se conceptúa como el conjunto 
de conocimientos afmes que posibiliten definir líneas 
de investigación en torno al objeto de transformación, 
estrategias metodológicas que garanticen la relación 
teórico-práctica y actividades de participación comu-
nitaria. 
DISEÑO METODOLOGICO 
El tipo de investigación es la etnográfica, junto con el 
método inductivo-deductivo. Como técnica para la 
recolección de la información se utilizó: la observa-
ción y encuestas. 
Comenzó sus estudios en la 
Concentración Escolar Urbana 
Mixta de Barranco de Loba, en 
1983, y los culminó en el 
Externado Nacional Hugo J. 
Bermúdez en 1994. Ingresa a la 
Universidad del Magdalena, en el 
años 1995 en el programa Lic. En 
Ciencias Físico-Matemáticas de la 
Facultad de Educación. 
Publicación del Proyecto: 
Santa Marta, Magdalena, Colombia. 
Universidad del Magdalena, Facultad 
de Educación, Lic. En Ciencias 
Físico — Matemáticas, Noviembre del 
2000. 
Alumna mostrando el escudo del colegio Liceo Versales 
Presentación de los estudiantes en su salón de clases 
Niños en actividad: "Se tú el profesor" 
Niños en actividad: "Aplico lo que aprendí" 
4_ 
4_ 
'922 
1_ 4 4_ 4_ 4_ '4. 4_ 4_ 4_ 4 4_ 4_ 4_ 4_ 4. 4_ 4_ 4_ 4 
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COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 1 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha de Inicio: Fecha Finalización:  
Nombre:   A ID Oki E-sr.& b n" iáko ~y:  
t'a
lié sabes hasta ahora  
4_ Logros: 
Indicará los preconceptos que tiene sobre el tema de la multiplicación. 
Indicador de logros: 0.) 
Expone los preconceptos que tiene sobre el tema a tratar (multiplicación). 
Amiguito, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es para ti multiplicar? VOrtoL /WW-CaylIZCO&  
C40,11 ,-v\k)11-Ant5Cf- Y-1-Atrev•  
cg-p12/Yura4A72 ÁL - 
¿Qué es un problema? 
LTY C,0/21,2, dQvv ,uk,t _`.¡,Aecari  
Compara los siguientes términos y escribe sus diferencias. 
Suma y Resta 
Multiplicación y Suma 
Problema y Solución. 
/ha ›~2- 07 44/14/-) i
furtr_zi 66Z-4.4W  
)Ul1414/0, ri2f).LCV) Y•tsk3ItCptc-Gt7-/i, ›CLUO.A.49-1" p-ca./t.9 Nívj  
Wrn".04_ )  
Si te dicen que Juanito es tres veces más grande que Miguel, y Miguel mide 124 
cm, ¿cómo hallarías la estatura de Juanito? \ Ll 
v\I-6-tr) x&, tkfi-J- 
02-L ,cri fi:y ,c)u 4 £2-,)  
4 4_ 4 
'9) KjJ 3, '5> ,9„,  
_ 4_ 4_ 4_ 4 4 4_ 4 4 4_ 4_ 4_ 4_ 4. 4_ 4 4 4 4 4 4_ 4. 4 4_ 4 4 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 2 
AREA DE MATEMATICA 4_ 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén Profesor Practicante: Claudia Miranda B. a, 
Fecha de Inicio: Fecha Finalización: 4 
Nombre: 0 12_, c— L---77et c,,oc dc  á— 
se TU EL PROFESOR 
4 
q.J 
Logros: 
Planeará los items a desarrollar en la temática de la multiplicación. 
Indicador de logros: 
Realiza un listado de preferencias con respecto al tema. 
Cambia de actitud hacia el desarrollo de la temática. 
Amiguito, te doy la oportunidad de que sea tu el que decidas lo que quieres saber 
sobre la multiplicación, contesta las siguientes preguntas: 
1.Haz una lista de lo que enseñarías de la Multiplicación 
iet•-cbo SJ  
2. Si quisieras enseñarle a tu compañeros cómo resolver un problema, que pasos le 
dirías que siguiera? 
cLen „4-1,g,_Ax-rk  
)12,1.01-JA-1-4-0- 71.--,re..,2,0, y  
 
 
3. De los pasos que planteaste ¿cuál te parece más dificil? 
p.471.4 7"Y -9-rw_für 
p.L.C.,47U;k7)-1.2  
 
4_ 4•4 4. 4 
y▪ lAi--eyP irupi eg-. Cu Tryvt.1  - 
~0'9 ai-C21.,  
ph£0 1,CIA 
4. 4_ 4 4_ 4 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 3 
AREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de In'c'o: 
Nombre:  jA2/4-4/ffi4e2  
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
.9) 
lo
ctué Aprendiste? 
Logros: 
Apropiará los conceptos aprendidos en la clase. 
Indicador de logros: 
Define con sus propias palabras, los conceptos aprendidos. 
Amiguito, ahora con lo que ya aprendiste en clase contesta: 
Define: 
Multiplicación: 
en una 41/P01-- VrCurül-  0{2 1.70.1 9---
"rvfluk1121,2,) „t.! P. 1 C - elAY. día Ant. prer-1.1.1 19— 
Problema: 
fi) uivji //n'a ti~-)  
(12 ~Paf ~.4 bezi"  
V14.a-d IDp 14a/) J9122}  A 3 Ori-Yi-e-) (
,
-74  
En el siguiente enunciado hay un problema: 
Si tienes cuatro gallinas con seis pollitos cada una, y cada gallina se como 100 
granos de maíz por día y cada pollito se come 20 granos. ¿Cuántos granos de maíz 
se comen las gallinas y los pollitos en total? 
Ahora identifica cada parte: 
Datos. o 6 100144 u 1 14/rtiz 
 e-o-191-e- ioo  
t3rvin0) I spz2aA" »12 s e (LAn--in-e--, cp,ayun s oir,u  
Preguntay 0,11_15--) cryy." rvvy2
,
1: Av D,y)194
,, 
 ¿cc,  if7g,;„ 
?  
9 
4_ 
¿Cómo lo resolverías? Copia paso por paso 
vk r,"•&•"1-' 'r-0 
'tikA u lb p1C0 
4/177 kwu 
1. Escribe las tablas de multiplicar del 7 y del 9, como resultado de sumas 
sucesivas. 
r L 
21  
213 
1,  5 +g 41 4-c-4 
-
A-z4 
ev4.45, 
1-g 3  =e-A  \r" ),-ck \4 
11\ 
cs\ 
Co'7-1-4-- -4-1-  
4_ 
44 
kz1 
é‘ 
.1p) ,,coorl-cik°\NG kevs-c\ 
4_ 4_ 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 4 
AREA DE MATEMÁTICA 
GRADO 4° 
4_ 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén 
Fecha de Inicio: 
Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha Finalización: 
Nombre: Li c. 4? + '"D eXt  
pplico lo que aprenci,_ 
LOGROS: 
Interpretará la multiplicación como suma abreviada. 
INDICADOR DE LOGROS: 
Desarrolla las tablas de multiplicar partiendo de la suma, para apropiar el 
sentido real de la multiplicación. 
Amiguito, ya conociendo lo que es multiplicación y problema, desarrolla 
2. Lee el siguiente problema y plantea las preguntas como sumas y luego como 
multiplicaciones. 
Si tienes 10 boliches en una bolsa, y te entregan 6 bolsas más con la misma 
cantidad de bolichesq,cuántos boliches tienes en total? 
k 1 4,--i 4L0 O 
`1,  \ 75---4 
4 4_ 
4_ 4_ _ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4 .._ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 4_ 
¿Cómo te fue más fácil plantearlo como suma o como multiplicación y por 
qué? 
0 1 trc.c_.,'(\ Roí- ,kix \ (- 
Crea un problema donde puedas aplicar la suma y la multiplicación para 
resolverlo. 
0 le_sns9 C1  \.9 1., \rt- /-5-) Q-C-•)etn «A y ' 
-Cr\ t x---In cu-N--,  c-:._ res R, 
U- vs• k (,0,..r-stz-1.„,--‘v--- COrl rs, ure v 
¿ 
D\ \i
, 
1 7. \? 
4 •4 
, ' L.• 
4_ 4 4 4_ 4 4 4_ 4_ 4 4_ 4 4_ 4 4 4_ 4 4 4 4 4 
9`) 
4_ 
COLEGIO LICEO VERSALLES 4 
ACTIVIDAD No 6 
ÁREA DE MATEMATICA 
GRADO 4° 
°) 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha de Inicio: Fecha Finalización:  
Nombre: Ay-ki, iq ?1,« o, 
ayara qué me sirve?  4 
LOGROS: 
El estudiantes será capaz de analizar la importancia de la multiplicación en su 
vida cotidiana. 
INDICADOR DE LOGROS: 
Reconoce la aplicabilidad de la multiplicación a su vida diaria 
9 
Amiguito, ya aprendiste como puedes utilizar la multiplicación y donde lo puedes 
hacer, ahora contesta. 
¿Para qué te sirve saber multiplicar? 0-  
r u& Taco, GAT ,N,A á c. C12^r iiCk Ckn AS 1 4 
0) 
--tó ev \ 6 t f..A" ck r -1 •-•(-)k v•J e Ir (",,,uct \ Inc.) 9 c_c...4.-) 4 
.,, Inventa un cuento de un lugar donde la gente no sabe multiplicar y analiza si la 
,',... 
i 1 vida es fácil o difícil comparándola con la actual. 
 
V No. U 4:1 (2-ki\ LiA C-4,5 h I (r) (I/ 11/ a ¿ir) j'el e. .4 vl S' .) 5 Q„ 4 
f>if p C''''P,S 0.14') -t / 4 4  
.9., 
\C el 1-JaViC, Cynnki C4 r›,1  Y" k, _,AtZ11 5 y- &e/45 -) py,- 21. 
:71 C ..., "» 4 A j1 1  1.1 ) n L, j  /1 1 1.* 0/7 C4,12.1 /""t /1: ,I L: 1 („, 1 •-4'n z 9: 
ir".) -"IIZI-4 .1 1 •^VI /É"`"J'9 ír -1,(1 05 s..> 1 .> 4', e.1,1"N , '''''n 1,-,0,m) i",•'  
1  
¿Qué otras operaciones crees que son igual de necesarias? ,,...„ 
i (-_:. 7 Li ?II/  
0 0 -'1 0O 0. 
-.'., (") 
4_ 4_ 4_ 4 4_ 4 4_ 4 4_ 4_ 4_ 4 4_ 4 zr.k_ 4_ 4_ 
 
9
.„ 
4_ 
1,) e) y'\ .. \L( 
 
9), 3 3 3 3 3 •  3 3 3 3. 3 0.),  3 3 3 3  
4 4 4_ •4 4_ & 4 4. 4_ 4_ 4 4_ 4 4_ 4 4 4_ 4 4_ 
COLEGIO LICEO VERSALLES 
ACTIVIDAD No 5 
AREA DE MATEMÁTICA 4_ 
GRADO 4° 
o), 
Profesor Titular: Luis Frías Guillén Profesor Practicante: Claudia Miranda B. 
Fecha de Inicio: Fecha Finalización: 4_ 
Nombre: le FFerson OPairl 2) 
4 
1.06nde puedo multiplicar; • 
LOGROS: 4 
El estudiantes será capaz de buscar en su vida cotidiana situaciones donde 
aplique la multiplicación. °) 
INDICADOR DE LOGROS: a:, 4- 
Reconoce la aplicabilidad de la multiplicación a su vida diaria 
Amiguito, con todo lo que aprendiste observa lo que te rodea y di en qué cosas aplicas 
la multiplicación y cómo lo haces en: 
LA CASA: 
c-c1 6 a Cu cxn.J o bcy hae e r Un marida°  
0 /0 il ien do Y m' m o rri di. me dic e  
Compre dos L, J. ra.4.-› de q, r o  
LA ESCUELA: 
w Id n kv Seil o "ag ponl.  
una met./ 1-1p I lea( y rn Po n kotc..Q. f bel  
EL JUEGO 
,10.2arn o S F. u. 1-:be MQ..-4(2 rn o;a• 3cles  
Qn Ci a 9 son 5 41.0.5 u-50m t.,5  
¿a_ 
reciti de limo: 
ir41'1111110 
11111111111. 
j Nti, 
.11.12 hiihnOlir,ii 11,;(1Viújtil \ 
lft 
grós. 
<etactorrará los resutadcis matemáticos de as operaciones con ia ubicación eSpae 
Alanza sus. wfiocknientos soble la multiplicación. 
,Idcsreb -„e Logros 
plija un-a figura utlii-zarldo i'¿-/ relación entre resultad, y íneas rectas. 
situaciÓn problemática haciendo uso de la multiplicación y las Ineos 
Resuekte: 
Ilunzelz luís Itrsobrelos haoliGados unen lov: piarlItig% 
Itwia rsagx rechat,-; gautiri'-w 131tastrwür e.%nigiettua 574-º 1411 
Z.30  
I lee Q. 4 6 - 
O 
$ 9 
1 
e 
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Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y. criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
altimnos dr1 grado respectivo. 
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Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
n?t^rial <4i(ictico. otros) 
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IVIanejo de la ex-presión corporal, oral y escrita. \ 
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Nr-voi \ 11. Seguridad y dominio de si mismo 
y del grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas.. 1 
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Participación activa y efectiva en actividades sacio - culturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptión d nzerencirs a fr...'sr de su formación corno 
profesional de la educación. 
\15. Desarrollo de acciones baría 19 comunidad educativa (Padres - Docentes) 
\relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
16. Observaciones y recomendaciones. 
